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Carolina Gamazo, soprano 
Michelle Lee, piano 
Joelle Morris, organ 
Alyssa Ledesma, cello 
Miguel Alasco, tenor 
Christopher Fujiwara, oboe 
Richard Paugh, trumpet 
From Poema en forma de canciones 
II. Nunca olvida 
Carolina Gamazo is a student ofTod Fitzpatrick 
Joaquin Rodrigo 
(1909 - 1999) 
Isabella Ivy, soprano 
Jae Ahn Benton, piano 
Cuatro Madrigales Amatorios 
Con Que La Lavare? 
De Donde Venis Amore? 
De Los Alamos Vengo Madre 
Isabella Ivy is a student of Alfonse Anderson 
Georges Bizet 
(1838 - 1875) 
Aleksandra Oleapiec, soprano 
Susan Easter, piano 
Chanson d'avril 
Aleksandrao Oleapiec is a student of Courtney Crouse 
Walter Gieseking 
(I 895 - 1956) 
Lindsay Testai , flute 
Bilyana Tancheva, piano 
Lindsay Testai is a student of Jennifer Grim 
Ludwig van Beethoven 
(1770- 1827) 




Piano Sonata, Op. 10, No. 1 
III. Prestissimo 
Sofiane Merkoucbe is a student ofMykola Suk 
Girolamo Frescobaldi 
(1583 - 1643) 
Messa della Madonna 
Joelle Morris, organ 
Joelle Morris is a student of Paul Hesselink 
Tocata A vanti Ia Messa della Madonna 
Kyrie della Madonna 
Christe 
Canzon Dopo Ia Pistola 
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  
A l y s s a  L e d e s m a ,  c e l l o  
C e l l o  S u i t e  N o .  2  i n  D  M i n o r  
I .  P r e l u d e  
A l y s s a  L e d e s m a  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d y  S m i t h  
E m i l e  P a l a d i l h e  
( 1 8 4 4  - 1 9 2 6 )  
M i g u e l  A l a s c o ,  t e n o r  
N i c k  J a m e s ,  p i a n o  
P s y c h e  
M i g u e l  A l a s c o  i s  a  s t u d e n t  o f T o d  F i t z p a t r i c k  
W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t  
( 1 7 5 6 - 1 7 9 1 )  
C h r i s t o p h e r  F u j i w a r a ,  o b o e  
J i - e u n  K i m ,  p i a n o  
O b o e  Q u a r t e t  
I .  A l l e g r o  
C h r i s t o p h e r  F u j i w a r a  i s  a  s t u d e n t  o f  S t e p h e n  C a p l a n  
F l o r  P e e t e r s  
( 1 9 0 3  - 1 9 8 6 )  
R i c h a r d  P a u g h ,  t r u m p e t  
E u g e n i e  B u r k e t t ,  p i a n o  
S o n a t a  
I .  A l l e g r o  
R i c h a r d  P a u g h  i s  a  s t u d e n t  o f  S t e v e n  T r i n k l e  
F r i d a y ,  M a y  6 ,  2 0 1 1  2 : 3 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
